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(THV Fluoroplastics); Polyvinyl Fluoride
(PVF); Terpolymer of Hexafluoropropylene;
Tetrafluoroethylene and Ethylene; Processing
of Fluoroplastics; Applications for Commer-
cial Fluoroplastics; Current Trends and New
Developments.
Autor u knjizi prikazuje jedinstvenu skupinu
fluoroplastomera koji se rabe u mnogim di-
nami~nim industrijama kao {to su automo-
bilska, zrakoplovna, kabelska, poluvodi~ka,
naftna itd. U prikazu je obra|ena kemijska
struktura te skupine materijala, postupci
preradbe i preradbena oprema, podru~ja
uporabe te su predstavljena novija otkri}a i
trendovi.
Fluoroplastomeri pripadaju skupini plasto-
mera analognoj polietilenima, u ~ijoj su
strukturi neki (ili svi) elementi vodika, poveza-
ni s ugljikovim lancem, zamijenjeni fluorom
ili fluoriranim alkilnim skupinama. Najpozna-
tiji fluoroplastomer je poli(tetrafluoretilen) –
PTFE. Rije~ je o `ilavom i savitljivom kristala-
stom plastomeru koji zadr`ava svoja izvrsna
svojstva u vrlo {irokom rasponu temperatura.
PTFE je netopiv i visoke je kemijske postoja-
nosti. Osobita mu je odlika da ima najni`i
faktor trenja od svih materijala u ~vrstom
stanju. Nedostatak PTFE-a je zahtjev za po-
sebnim uvjetima preradbe. Ostale fluoropla-
stomere mogu}e je preraditi uobi~ajenom
opremom i parametrima preradbe.
Op}enito, fluoroplastomeri su kemijski iner-
tni, neljepljivi i hidrofobi~ni, niskog faktora
trenja te izvrsne postojanosti na {irokom ra-
sponu radnih temperatura. Temeljni razlog
tih svojstava je visoka ~vrsto}a C-F spojeva.
Autor u tre}em i ~etvrtom poglavlju na-
gla{eno opisuje strukture pojedinih komer-
cijalnih fluoroplastomera te utjecaj njihove
strukture na uporabna svojstva tih materija-
la. Razra|ena su mehani~ka, povr{inska,
elektri~na, toplinska, opti~ka i kemijska svoj-
stva te postojanost na plamen i zra~enja
naj~e{}ih fluoroplastomera.
Posebno poglavlje posve}eno je mogu}nosti-
ma preradbe fluoroplastomera. Pri tome je
opisana razlika u preradbi PTFE-a i ostalih
materijala. Glavni je razlog visoka viskoznost
PTFE taljevine. Stoga njegova preradba zahti-
jeva posebnu opremu. Sistematizacija postu-
paka preradbe PTFE-a temeljena je na obliku
tog materijala: granule (izravno pre{anje i ek-
strudiranje), fini prah (ekstrudiranje), disper-
zije (impregnacija, prevla~enje, lijevanje fil-
mova). Ostali fluoroplastomeri mogu se pre-
ra|ivati uobi~ajenim postupcima preradbe
za ve}inu plastomera (injekcijsko pre{anje,
ekstrudiranje, puhanje, rotacijsko kalupljen-
je, prevla~enje, pjenjenje...). Iznimka je
poli(vinil-fluorid), PVF, koji je nestabilan iz-
nad tali{ta pa se naj~e{}e prera|uje pre-
vla~enjem s pomo}u latentnih otapala.
U posljednjim poglavljima knjige obra|ena
su podru~ja primjene komercijalnih fluoro-
plastomera. Mogu}e je istaknuti elektri~nu i
elektroni~ku industriju, kemijsku industriju,
gra|evinsku industriju, medicinu te izradbu
elemenata za nuklearne pogone.
Knjiga daje vrlo sustavan pregled skupine
fluoroplastomera, njihovih svojstava, mo-
gu}nosti preradbe te primjene. Stoga je vrlo
vrijedna literatura za stru~njake koji se bave
razvojem i proizvodnjom tvorevina na~inje-
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boden am Anschnitt; Angusskanalentfor-
mungen mit Rückholstiften und Ausziehzap-
fenausführungen; Grundlagen zum Angu-
ssverteiler; Angussverteiler für die Trennebe-
neneinspritzung; Angussverteiler bei Dreiplat-
tenwerkzeugen; Überlaufkanalausführung
an Angussverteilern; Allgemeine Kriterien zur
Angussverteilung; Grundlagen zur Formne-
stfachzahl; Auswerferführungszapfen; Angu-
ssrückhaltezapfensysteme.
Uljevni sustav kalupa za injekcijsko pre{anje
polimera, uz kalupnu {upljinu, sredi{nji je
dio kalupa. Vrsta, izmjere i polo`aj uljevnog
sustava kalupa utje~u ne samo na parame-
tre injekcijskog pre{anja ve} i na svojstva po-
limernih otpresaka, proizvodnost sustava za
injekcijsko pre{anje te na cijenu otpreska.
Stoga autor priru~nika na stotinjak stranica
teorijski i prakti~no razra|uje elemente ~vr-
stoga (hladnoga) uljevnog sustava: uljevne i
razdjelne kanale.
Priru~nik u prvim poglavljima obra|uje pra-
vilno definiranje oblika i presjeka uljevnih
kanala s obzirom na vrstu prera|ivanog po-
limera. Osobita je pozornost usredoto~ena
na oblik i konfiguraciju razdjelnih kanala pri
klasi~nim kalupima, kalupima s vi{e sljubni-
ca te katnim kalupima. Pri tome je te`i{te na
uravnote`enju uljevnog sustava radi isto-
dobnog po~etka i zavr{etka punjenja svih
kalupnih {upljina. Ponu|ena su rje{enja
konfiguracije razdjelnih kanala za kalupe od
jedne do vi{e od 100 kalupnih {upljina. Po-
sebno su obra|ena konstrukcijska rje{enja
za uspje{no va|enje uljevnog sustava iz ka-
lupne {upljine pri uporabi ~vrstih (hladnih)
uljevnih sustava.
Priru~nik je mogu}e ocijeniti kao vrijednu lite-
raturu ponajprije za konstruktore kalupa za
injekcijsko pre{anje, ali i konstruktore poli-
mernih otpresaka te za obrazovne ustanove.
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